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RESUMEN 
Introducción: Al Valorar las funciones psíquicas superiores en niños 
preescolares es posible identificar e intervenir tempranamente en las 
habilidades pre-académicas y puntos de bajo rendimiento escolar. 
 
Objetivo: En esta investigación utilizamos la Batería Luria Inicial, con el 
objetivo de determinar el estado de las funciones psíquicas superiores en niños 
preescolares de 4 a 5 años del centro educativo fiscal “ABC” y el centro 
educativo particular “Buena Esperanza”. 
 
Metodología: Se desarrolló un estudio descriptivo de corte transversal en niños 
de 4 a 5 años que asistían regularmente a los centros educativos intervenidos. 
Para el análisis de la información se empleó estadística descriptiva de 
frecuencia y porcentaje, además una tabla de contingencia que permite 
examinar la relación entre dos variables categóricas.  
 
Resultados: La población fue conformada por 323 niños/as de los cuales 
fueron, 146 mujeres que representan el 45,2%, y 177 hombres que representan 
el 54,8%. La evaluación neuropsicológica infantil individualizada de todos los 
niños en edad preescolar permitió obtener un perfil neuropsicológico e 
identificar los casos de signos de  inmadurez neuropsicológica. En base a esto, 
los resultados obtenidos evidencian, signos de inmadurez neuropsicológica, en 
las áreas evaluadas de motricidad manual y vocabulario en imágenes con el 
0,6%, en gestos y praxias, audición fonémica y denominación de dibujos se 
halla el 0,3% y denominación de colores el 26,3%.  
 
Palabras claves: HABILIDADES PRE-ACADEMICAS, EVALUACION 
NEUROPSICOLOGICA, PERFIL NEUROPSICOLOGICO, FUNCIONES 
PSIQUICAS SUPERIORES, SIGNOS DE INMADUREZ 
NEUROPSICOLOGICA, PREESCOLAR,  CENTRO EDUCATIVO FISCAL 
“A.B.C”, CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR “BUENA ESPERANZA”, 
CUENCA-ECUADOR. 
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ABSTRACT 
Introduction: In assessing higher mental functions in preschool children, one 
can identify children’s pre-academic skills and poor school performance as well 
as intervene at an early stage.  
Objective: In this research, we used the Initial Luria Battery with the purpose of 
determine the status of higher mental functions in preschool children from the 
ages 4-5 years at the educative centers "A.B.C" and " Buena Esperanza ". 
Methodology: A descriptive cross-sectional study in children aged from 4-5 
years was assessed in the regular attending students for the educative centers 
mentioned above. We gathered and analyzed data based on a descriptive 
statistics of frequency and percentage as well as a contingency table that 
allowed us to examine both these categories. 
Results: The population was composed of 323 children, composed of 177 men 
(54.8%) and 146 women (45.2%). Individualized child neuropsychological 
assessments of all preschoolers allowed us to obtain a neuropsychological 
profile which aided us in identifying cases of neuropsychological signs of 
immaturity. On this basis, the results show that neuropsychological signs of 
immaturity were evident in the areas evaluated as “manual motor” and picture 
vocabulary with 0.6% in gestures and praxis, 0.3% in phonemic hearing and 
picture naming and 26.3% in color naming. 
Keywords: PRE-ACADEMIC SKILLS, NEUROPSYCHOLOGICAL 
EVALUATION, NEUROPSYCHOLOGICAL PROFILE, HIGHER PSYCHIC 
FUNCTIONS, SIGNS OF NEUROPSYCHOLOGICAL IMMATURITY, 
PRESCHOOL, EDUCATIVE CENTER “A.B.C”, PRIVATE EDUCATIVE 
CENTER “BUENA ESPERANZA”, CUENCA-ECUADOR.  
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CAPITULO I 
1.1 INTRODUCCIÓN 
“La madurez de las funciones cognitivas y conductuales se especifican según 
el nivel de organización y desarrollo madurativo de acuerdo a la edad 
cronológica de las personas”. (1) El sistema nervioso en la etapa infantil 
experimenta una serie de procesos madurativos complejos tanto a nivel 
estructural como funcional, esencialmente en la edad preescolar y escolar; es 
un periodo crítico de transición y de rápidos cambios en competencias 
ejecutivas que se relacionan con la maduración de estructuras pre-frontales, 
debido a una interrelación con los factores ambientales como la adquisición de 
las habilidades cognitivas básicas y el reconocimiento de su entorno cultural; es 
decir, el niño experimenta una madurez neuropsicológica tanto cognitiva como 
conductual, por  su vulnerabilidad al ambiente. (2) 
 
“El periodo preescolar es de excepcional importancia en el desarrollo del 
cerebro, pues es la etapa en la que se establecen las principales conexiones 
que construyen la base del aprendizaje y la conducta, es decir, queda 
establecida la arquitectura cerebral”; (3) un correcto funcionamiento del sistema 
educativo en los centros de educación infantil permitirá  identificar las 
dificultades en la formación académica como alteraciones en el aprendizaje, 
problemas atencionales y conductuales en niños y niñas, que la mayoría de las 
veces no son de gran interés en las instituciones educativas o en el peor de los 
casos los niños no son tratados según su ritmo de aprendizaje; por tanto es 
necesario valorar la madurez neuropsicológica a través de  instrumentos que 
miden las funciones psíquicas superiores para identificar habilidades pre-
académicas y puntos de bajo rendimiento poniendo en marcha las acciones 
necesarias. (1, 2) 
En esta investigación utilizamos la batería luria inicial, que precisa las funciones 
ejecutivas de los niños en la edad preescolar orientando a los maestros y 
padres de familia sobre las dificultades que presentaron sus niños/as y que 
medidas deben tomar para un diagnóstico certero. (4) 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿Cuál es el estado de las funciones psíquicas superiores de los niños 
preescolares de los centros educativos fiscal “A.B.C” y particular “Buena 
Esperanza”? 
 
Los instrumentos o baterías neuropsicológicas infantiles en la actualidad, están 
diseñadas para la evaluación de funciones específicas, que permiten 
determinar fortalezas y debilidades de las funciones neuropsicológicas 
superiores, para comprender el origen de las alteraciones cognitivas, 
proporcionando una intervención y tratamiento específico, ya que las 
alteraciones neuropsicológicas se traducen en problemas de aprendizaje y 
fracaso escolar. (1, 28) 
Actualmente existen múltiples baterías de evaluación neuropsicología, sin 
embargo, pocos son los niños preescolares evaluados mediante estos 
instrumentos, que permiten a través de sus capacidades cognitivas conocer el 
funcionamiento cerebral o madurez neuropsicológica de forma global. (7)  
 
De acuerdo a la información estadística del Ministerio de Educación, el 
rendimiento del sistema educativo ecuatoriano se ha aproximado a un nivel en 
el que un 7% de los alumnos de primaria, reprueba el año. (6)  
 
Según la UNICEF en América Latina y el Caribe el 15,6 millones de niños y 
adolescentes concurren a la escuela arrastrando fracasos y señales de 
desigualdad expresadas en dos o más años de desfase grado-edad o rezago 
escolar. (6) 
 
En la Universidad Central del Ecuador, en el año 2012 un estudio probó la 
eficacia del examen neuropsicológico Luria Inicial adaptado a la realidad 
ecuatoriana, a fin de detectar indicadores patognomónicos de daño cerebral en 
niños preescolares y escolares; se evidenció que el 8% presentaron signos 
patognomónicos. (30) 
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En la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca una investigación 
realizada en el año 2013 mediante el test CUMANIN en niños de 4 a 5 años, 
determinó  que el 58% de los niños y niñas presentan una madurez 
neuropsicológica por debajo de la media. (31) 
 
Con toda esta información resulta obvia la necesidad de realizar una 
evaluación neuropsicológica sistemática de todos los niños en edad preescolar 
que nos permitirá identificar los casos de inmadurez, de este modo se 
minimizaría el fracaso escolar a partir de los 6 y 7 años. (3) 
1.3 JUSTIFICACIÓN Y USO DE LOS RESULTADOS 
La investigación se basó en la evaluación neuropsicológica mediante la batería 
Luria Inicial, con la cual procuramos conocer las destrezas educativas y 
desarrollarlas al máximo, además de la identificación de alteraciones en la 
adquisición  de las funciones psíquicas superiores. (4) 
 
La batería Luria Inicial es un test concebido por Ramos y Manga en el año 
2006, fundamentado en las bases teórico–metodológicas de Luria quien fue 
uno de los fundadores de la neuropsicología. La evaluación neuropsicológica 
se realiza en niños de 4 a 5 años y tiene la fortaleza de valorar y seguir el curso 
de las funciones ejecutivas en las habilidades motoras, lenguaje oral, rapidez 
de procesamiento, aprendizaje, memoria y lateralidad manual. (4) 
El test de Luria Inicial es aplicable no solo en escolares con disfunción cerebral, 
sino con niños que presentan signos de inmadurez en su aprendizaje con el fin 
de  identificar el nivel y calidad de sus funciones ejecutivas superiores y en mira 
a una futura intervención, según sus dificultades. También es posible evaluar a 
los que no presentan problemas de conducta ni bajo rendimiento escolar, para 
conocer sus posibilidades educativas. (4) 
En el periodo preescolar podemos identificar signos de dificultades en su 
aprendizaje, por  ejemplo  existe  suficiente  consenso  en  aceptar que durante 
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esta etapa, los futuros disléxicos presentan débil conciencia fonémica; tal 
dificultad se manifiesta dos o tres años después del inicio de la patología del 
aprendizaje lector. Éste constituye uno de los mejores predictores para el 
diagnóstico temprano de la dificultad. Además, en el aprendizaje escolar 
influyen diversos factores como por ejemplo, el ingreso del niño a un centro 
educativo antes de los 5 años, el grado de preparación en los niveles 
anteriores, el interés hacia los estudios, los conocimientos adquiridos, las 
relaciones con las personas próximas (familia, amigos, etc.), el ambiente 
biológico, social y cultural. Una situación desfavorable en alguno de estos 
factores puede conducir al surgimiento de problemas en el aprendizaje, de 
naturaleza muy diversa. (3) 
Por supuesto, uno de nuestros objetivos se proyecta hacia la evaluación de 
niños de un centro educativo particular y un centro educativo fiscal, en donde la 
condición biológica y cultural juega un papel importante, que al conjugarse con 
la parte socioeconómica, adquiere un carácter formativo de las funciones 
ejecutivas superiores ya que los padres facilitan las condiciones para una 
óptima estimulación de las áreas en desarrollo de los niñosy mediante esto, 
determina la realidad cognitiva, comportamental y adaptativa en el centro 
educativo y en sus habilidades escolares. Además, esta investigación 
contribuirá a conocer el perfil de aprendizaje personalizado de un niño con o sin 
dificultades lo que puede ayudar al docente a planificar la forma en que 
presentará los temas y ofrecer una enseñanza que quizá proporcionará un 
aprendizaje más adecuado y óptimo. (6, 9) 
Según Manga y Ramos, es conveniente realizar de manera preventiva la 
evaluación neuropsicológica en niños durante la etapa preescolar, con la 
finalidad de identificar posibles deficiencias madurativasy posibilitar la 
adaptación curricular apropiada a las necesidades de cada niño. (4, 10) 
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CAPITULO II 
FUNDAMENTO TEORICO 
2.1 NEUROPSICOLOGÍA INFANTIL 
Las neurociencias cognitivas han generado un creciente interés por 
comprender las funciones y los sustratos neurales de las denominadas 
funciones cognitivas de alto nivel. En la actualidad existen varias ciencias que 
contribuyen a una mejor comprensión de la conducta y las capacidades de 
aprendizaje, entre ellas, la neurociencia conocida como Neuropsicología; rama 
de las ciencias de la salud que se ocupa en general de enfoques médicos 
básicos que estudian las relaciones existentes entre las funciones cerebrales, 
la estructura psíquica y la sistematización socio-cognitiva en sus aspectos 
normales y patológicos. (2, 9, 11) 
 
El desarrollo de la neuropsicología inicia a partir de contextos clínicos y 
avances de la neurología y la neurofisiología. La diferencia radica en que la 
neurología es una ciencia que estudia lesiones o daños claros y definidos 
mientras que la neuropsicología se ocupa no sólo de la evaluación y 
diagnóstico funcional, sino también de la prevención y rehabilitación de 
funciones apoyándose en los  principios de plasticidad cerebral, compensación 
y re-aprendizaje funcional; es decir, la neuropsicología es un método 
interdisciplinario por excelencia en el que toman parte diversas áreas del 
conocimiento neurológico, ya que estudia tanto la organización cerebral como 
la estructura psicológica de las funciones mentales humanas. (5,9) 
 
La neurología y la neuropsicología han evolucionado bajo la influencia de los 
modelos teóricos provenientes de la psicología cognitiva, pero también por el 
avance de nuevos y sofisticados métodos que permiten estudiar la actividad 
cerebral durante los procesos cognitivos. (5,9) 
La neuropsicología infantil surge como una nueva especialidad dentro de este 
campo, estudia las relaciones entre la conducta del niño a través del cerebro en 
desarrollo, el objetivo de esta cienciaes comprender los procesos mentales 
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como resultado del funcionamiento del sistema nervioso, tanto en niños sanos 
como en los que han sufrido algún tipo de daño o disfunción cerebral y analizar 
si tal comprensión puede contribuir a explicar por qué el cerebro se muestra 
con mayor flexibilidad para compensar las lesiones y las variaciones 
ambientales que puedan producirse. (5) 
 
Es importante entender que la neuropsicología infantil conocida también como 
neuropsicología del desarrollo, no es análoga a la neuropsicología del adulto; 
por consiguiente, desde el punto de vista funcional el Sistema Nervioso Central 
del niño, está en un estado de rápida evolución mientras que del adulto es más 
lento y en dirección contraria. Las lesiones cerebrales infantiles por lo general 
muestran efectos más difusos, mientras que en el adulto producen otros más 
locales. (5) 
 
Por tanto, el conjunto de sistemas neuro-funcionales se encuentra en proceso 
de desarrollo dinámico durante la etapa infantil. El aprendizaje  infantil  
fundamenta la  formación,  maduración y organización de estas estructuras 
neurales y de sus funciones, entendiéndose como aprendizaje al 
procesamiento de la información en el cerebro. (1) 
 
El aprendizaje inicia desde el periodo de gestación a través de información al  
emocional, propio-perceptiva y sensoperceptiva, mediante la comunicación 
madre-niño y ya en el parto el niño tendrá una información guardada en la 
memoria a largo plazo la cual, a través de “los procesos de sinaptogénesis 
ocurridos en los primeros años formarán estructuras neurológicas que, a su 
vez, constituyen la base fisiológica de las funciones psicológicas y ejecutivas 
para configurar las condiciones del aprendizaje. Todos estos procesos se 
realizan en función de la estimulación y de los intercambios del niño con el 
mundo exterior”. (2) 
 
En la actualidad los modelos de la neuropsicología infantil, y por tanto de la 
escolar, pretenden una consideración del niño dentro de su entorno, con una 
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evaluación amplia que se encamine a una intervención. Entre los grandes 
exponentes la neuropsicología infantil encontramos a L.S. Vygotsky y Luria. (5) 
2.1.1 APORTE DE VIGOTSKY EN LA NEUROPSICOLOGÍA INFANTIL 
Uno de los principios establecidos por L.S. Vigotsky en la neuropsicología 
contemporánea, es el desarrollo de las funciones psicológicas superiores a 
través de la interacción social, cuyo objetivo es señalar la organización de los 
sistemas funcionales complejos que sustentan todas las actividades superiores. 
(10) 
 
Para Vygotsky, las funciones psicológicas superiores en el niño son 
específicamente humanas, con la interiorización a través del lenguaje y la 
asimilación del desarrollo social de la humanidad. Estaba seguro de que la 
adquisición del lenguaje y del habla jugaban un importante papel en el normal 
desarrollo de los procesos psicológicos y que su alteración tenía que influir en 
la conducta de los individuos. (12) 
 
Debemos señalar que la cultura y la sociedad están intrínsecamente 
relacionadas en la estructura psicológica del individuo, interviniendo todo 
desarrollo humano; no hay individuos culturalmente autorregulados sin la 
estructura social emergiendo primero. Asimismo, a través de la participación 
conjunta en actividades sociales, se desarrollan habilidades en los individuos 
para que sean más independientes, autónomos y capaces de tomar decisiones. 
(13)  
 
El principio de la organización de las funciones psicológicas superiores 
presupone el carácter variable de la estructura de la función y, 
correspondientemente, de su tópico. Es decir, la estructura de la función 
cambia durante el desarrollo ontogenético y la automatización de la misma; 
cuyas funciones psicológicas superiores, se manifiestan específicamente con 
mayor claridad en la edad infantil. Sin embargo, debemos recordar que algunas 
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estructuras y funciones maduran con diferente velocidad y alcanzan su nivel de 
madurez en diversas etapas del desarrollo. (14) 
 
Los aportes de Lev S. Vigotsky señalaban al ser humano como sujeto de 
socialización primaria, al mismo tiempo hace referencia que “cada forma 
superior de conducta aparece en escena dos veces durante su desarrollo 
inicialmente como una forma colectiva de conducta, como función inter 
psíquica, después, como función intra-psíquica, como un medio conocido de 
conducta”. (9, 14) 
 
Es importante recordar que en las primeras etapas del desarrollo del niño es 
fundamental la adquisición de experiencias perceptivas tempranas resultado de 
la influencia del entorno social del niño. Esta influencia pasa de la 
espontaneidad del contacto entorno social-niño que cuenta con el potencial ya 
alcanzado para incrementarlo mediante la zona de desarrollo próximo. Como 
se mencionó anteriormente, Vigotsky señaló al lenguaje como un instrumento 
esencial para el perfeccionamiento de las interrelaciones como fuente de la 
conducta social y de la conciencia. (9, 14) 
2.1.2 APORTE DE LURIA EN LA NEUROPSICOLOGÍA INFANTIL 
La neuropsicología de Luria se relaciona de manera estrecha con el desarrollo 
de la psicología general a partir de los trabajos de Vigotsky, estableció dos 
principios fundamentales en su teoría: el desarrollo histórico-cultural de la 
psique humana y, la estructura sistémica de los procesos psicológicos. (15) 
El primer principio significa que el niño no nace con los procesos psicológicos y 
que toda su psique se desarrolla durante la actividad, basada en la crianza y en 
la enseñanza socialmente organizada. (15) 
 
El segundo principio expresa que la psique humana no se puede dividir en 
funciones aisladas debido a que constituye un sistema en el que incluyen, de 
manera dialéctica y dinámica todos sus elementos. (15) 
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Siguiendo los pasos de Vigotsky, Luria consideró que las funciones sistémicas 
complejas incluyen muchas conexiones y fue el primero en introducir los 
conceptos del síntoma neuropsicológico, síndrome neuropsicológico y factor 
neuropsicológico. (16) 
 
El factor neuropsicológico puede ser entendido como una unidad funcional-
estructural que se caracteriza por el principio psicofisiológico de actividad y 
funcionamiento. El factor refiere a un determinado tipo de funcionamiento 
cerebral producido por las redes neuronales de una determinada zona del 
cerebro. El objetivo del análisis neuropsicológico en la clínica infantil consiste 
en descubrimiento y precisión del estado funcional de diversos factores 
neuropsicológicos. Es posible considerar los factores neuropsicológicos y 
discriminarlos a partir de los bloques funcionales cerebrales. (16) 
 
En el cerebro, los factores neuropsicológicos representan las acciones que 
realiza el niño, como lectura, escritura, cálculo o dibujo. Las alteraciones o 
dificultades en la adquisición durante el aprendizaje escolar de estas acciones 
pueden ser relacionadas con el estado funcional deficiente de factores 
neuropsicológicos diversos. (16) 
La concepción de A.R. Luria sobre la organización del cerebro en desarrollo 
tuvo gran aceptación. La primera propuesta teórica es la organización funcional 
del cerebro, según los bloques funcionales de Luria y su idea de la 
organización jerárquica en áreas primarias, secundarias y terciarias. Es decir, 
basándonos en la metodología de A.R. Luria “La concepción neuropsicología 
asume que el funcionamiento cerebral se lleva a cabo con la participación, 
conjunta e indispensable, de las tres unidades o bloques funcionales básicos 
del cerebro”. (10) 
 
El primero es el bloque de la activación, encargado del tono cortical o estado 
óptimo de activación de la corteza cerebral. La estructura más importante de 
este bloque es la formación reticular, tanto ascendente como descendente, 
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sobre todo a causa de sus conexiones con el córtex frontal.  El segundo 
bloque funcionalo bloque del input, está al servicio de la recepción, 
elaboración y almacenamiento de la información. Ocupa las regiones 
posteriores de la corteza cerebral, concretamente los lóbulos parietal, temporal 
y occipital. El tercer bloque, llamado bloque de programación y control de la 
actividad, abarca los sectores corticales situados por delante de la cisura de 
Rolando. (17) (tabla 1)  
 
Cada una de estas unidades básicas en sí misma es de estructura jerárquica y 
consiste, por lo menos, en tres zonas corticales una sobre la otra: el área 
primaria recibe los impulsos; la secundaria la información que recibe es 
procesada y finalmente la terciaria, los últimos sistemas en desarrollarse en los 
hemisferios cerebrales, y responsables en el hombre de las complejas formas 
de actividad mental. (18) 
 
La actividad consciente constituye siempre un sistema funcional complejo y 
tiene lugar a través del trabajo combinado de las tres unidades cerebrales, 
cada una de las cuales aporta su propia contribución. (18)  
 
 
 
BLOQUES FUNCIONALES 
DEL CEREBRO 
ESTRUCTURAS QUE LO 
CONFORMAN 
FUNCIONES 
 
 
PRIMER BLOQUE 
Activación o regulación 
del tono o vigilia. 
 
 
 
Tronco del encéfalo 
(sistema reticular) y 
regiones mediales. 
 
Regula el nivel de energía o 
el tono del córtex, estado de 
vigilia, proveyendo una base 
estable para la organización 
de procesos. 
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SEGUNDO BLOQUE 
Obtención, procesamiento 
y almacenamiento de la 
información. 
 
 
 
Lóbulos temporales, 
parietales y occipitales cada 
uno subdividido en áreas 
primitivas, secundarias y 
terciarias. 
 
 
Área primaria; registro de 
la información sensorial. 
 
Área secundaria; 
organización de la 
información. 
 
Área terciaria; los datos 
procedentes de diferentes 
fuentes se superponen. 
 
TERCER BLOQUE 
Programación, regulación 
y verificación de la 
actividad mental. 
 
 
Lóbulo frontal, formado por 
área motora, pre-motora y 
pre-frontal. 
 
Formación de intenciones y 
programas de conducta.  
 Planificación, regulación y 
verificación de la actividad 
mental. 
Tabla1. Organización funcional del cerebro – Luria.  
 
Como se mencionó anteriormente, las funciones cerebrales superiores no se 
encuentran localizadas en centros aislados del cerebro, sino que se hallan 
integrados en grupos de regiones que forman una red cerebral basada en 
interconexiones neuronales; en otras palabras, las funciones cerebrales 
superiores tienen una distribución interconectada formando una red integrada, 
pero a su vez, las funciones psíquicas superiores son el resultado de una 
interacción bio-psíco-social complejo de contextualización cultural ineludible. 
Como Luria lo afirma; “las funciones psíquicas superiores del hombre 
constituyen complejos procesos autorregulados, sociales por su origen, 
mediatizados por su estructura, conscientes y voluntarios por el modo de su 
funcionamiento”. (10) 
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2.2 NEUROPSICOLOGÍA EN EL ÁMBITO ESCOLAR 
La neuropsicología es una ciencia que se dedica al estudio de las bases 
cerebrales de los procesos psicológicos, entre ellos, el aprendizaje escolar. Es 
decir, estudia las bases cerebrales de la actividad de aprendizaje. La actividad 
escolar requiere la participación de diferentes factores neuropsicológicos que 
se integran y especializan en los diferentes sistemas funcionales, comparten su 
trabajo para realizar determinadas tareas académicas; los cuales se refieren a 
sectores cerebrales altamente especializados. Por lo tanto, si un factor falla, 
esto tiene efecto sistémico en las diferentes actividades escolares. (13) 
 
“Los procesos de sinaptogénesis ocurridos en los primeros años formarán 
estructuras neurológicas que, a su vez, constituyen la base fisiológica de las 
funciones psicológicas y ejecutivas para configurar las condiciones del 
aprendizaje”. (13)  
 
Un correcto desarrollo de los procesos de control ejecutivo posibilitaría al niño, 
el diseño y ejecución de estrategias mentales de resolución a situaciones 
problemáticas. (13) 
 
Las políticas educativasconstruyen un currículo académico en función de 
conocimientos y aptitudes que se consideran necesarias para la correcta 
inclusión del niño en un sistema cultural determinado. Por tanto, el currículo 
académico se delimitaría en los aprendizajes necesarios para el adecuado 
desenvolvimiento social de los sujetos dentro su comunidad, olvidando la 
diversidad, las diferencias individuales y las necesidades educativas de los 
alumnos. (19) 
El Desempeño Académico, puede ser entendido como la capacidad del sujeto 
de responder a las exigencias de dicho currículo. Cabe destacar que si a los 
niños se les enseña de manera limitada y confusa, sin orientación ni 
sistematización, basándose en la memorización, su desarrollo y el nivel de 
adquisición de conceptos científicos serán limitados. (13) 
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Una de las etapas esenciales en la vida del niño es la que se dedica al 
aprendizaje escolar. Durante esta etapa, el niño no sólo adquiere 
conocimientos, sino que desarrolla una serie de habilidades que le permiten 
acceder al conocimiento científico y comprender el mundo que le rodea. (13) 
 
Los niños de 3 a 5 años atraviesan etapas cruciales en la constitución de su 
persona tanto en el aspecto intelectual como psicosocial. Aparece la angustia, 
los celos, la envidia, las peleas y sentimientos ambivalentes hacia sus padres, 
siendo el jardín y el juego, espacios donde proyectan sus manifestaciones y 
donde se promueven múltiples aprendizajes. (13) 
 
El aprendizaje escolar constituye un proceso complejo, y sobre él pueden influir 
diversos factores, los cuales pueden ser agrupadas en cuatro grandes 
componentes: en primer lugar factores relativos al alumno como el nivel de 
preparación del niño para la escuela durante la etapa preescolar; el grado 
adecuado de formación del interés hacia los estudios escolares; los 
conocimientos, habilidades generales y particulares del niño; y la comunicación 
con pares y adultos. En segundo lugar, factores asociados al docente como: la 
personalidad, estrategias pedagógicas y didácticas utilizadas. En tercer lugar, 
factores relativos al entorno familiar como el nivel de instrucción alcanzado por 
los progenitores y la estimulación proporcionada por los mismos. Finalmente 
factores referidos a las características del ambiente escolar como 
infraestructura,  recursos materiales, etc. (19) 
 
Numerosas investigaciones han vinculado el desempeño académico de los 
sujetos con diversas esferas de nuestra vida psíquica: lo afectivo - emocional, 
la de motivos e intereses y de la personalidad. Por otra parte, es importante la 
formación gradual de las acciones de aprendizaje como adquisición de la 
experiencia social y su transformación en la experiencia individual en el 
estudiante. (19) 
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Actualmente muchos niños presentan cierta dificultad en su proceso de 
aprendizaje, con incidencia negativa en su vida. Esta problemática confluye en 
repetición, fracaso y deserción escolar. (13) 
 
El manejo de las dificultades del aprendizaje requiere una intervención integral 
que incluya tanto la comprensión de la organización de las funciones 
psicológicas superiores, las diversas esferas de la vida psíquica así como el 
funcionamiento y la organización cerebral. (13) 
 
No es suficiente evaluar adecuadamente los casos de problemas de 
aprendizaje, sino que también se requiere plantear estrategias específicas para 
que los niños superen esta situación en el ámbito educativo. (13) 
 
Las acciones realizadas por la neuropsicología buscan contribuir con 
experiencias conjuntas entre los sectores de salud y educación para fortalecer 
el desarrollo integral de los niños, ya que el despliegue de aptitudes y 
conductas permitirá la posibilidad de recuperación y compensación de las 
dificultades de aprendizaje gracias a la plasticidad cerebral  presente en la 
infancia. Es por esto que se plantean acciones de prevención y corrección de 
dificultades en el aprendizaje. (13) 
2.3 LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 
El cerebro es el órgano más importante constituido por diferentes segmentos 
que  llevan a cabo múltiples tareas de procesamiento de información. El 
cerebro es altamente especializado: cada área del cerebro cumple con su 
función y sub-funciones específicas y se compone de numerosas neuronas 
entrelazadas. (20) 
 
Cabe destacar que la organización cerebral depende de varios elementos entre 
ellos: la experiencia con el ambiente causando cambios estructurales en la 
organización del cerebro y las experiencias que pueden trascender en redes 
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neuronales parcialmente diferentes en cada individuocon relación al proceso 
cognitivo. (20) 
 
La corteza cerebral se divide en dos hemisferios: derecho e izquierdo, cuya 
organización hemisférica se encuentra constituida por lóbulos según su 
función:  
 
El lóbulo frontal: incluye la corteza motora primaria involucrada en el control 
voluntario delos movimientos de las partes del cuerpo. El giro frontal superior  
planificación y ejecución de los movimientos y el giro frontal medio en la 
ejecución de funciones ejecutivas de nivel elevado y procesos de toma de 
decisiones. El área de Broca, en el giro frontal inferior, se asocia con la 
producción del habla, el procesamiento y la comprensión del lenguaje. El área 
de Broca está conectada aotra llamada el área de Wernicke, que se ubica en el 
cruce de los lóbulos temporal y parietal, en el hemisferio izquierdo, y está 
involucrada en el reconocimiento del habla. (20) 
 
El lóbulo frontal se asocia con muchas funciones cognitivas de orden superior, 
incluyendo la planificación, el juicio, la memoria, la resolución de problemas y el 
comportamiento. (20) 
 
Lóbulo parietal: puede subdividirse en el lóbulo parietal superior y el lóbulo 
parietal inferior. El precuneus, el giro post-central, el giro supra marginal y el 
giroangular son partes del lóbulo parietal. Se asocia áreas del lóbulo parietal 
con el aprendizaje matemático también con la información sensorial y el 
procesamiento viso-espacial. El giro angular se asocia al lenguaje y a la 
cognición, incluyendo el procesamiento de metáforas y otras abstracciones. (20) 
 
Lóbulo temporal: relacionado con el procesamiento auditivo y la audición, 
incluyendo el habla, particularmente en el caso del lóbulo temporalizquierdo. El 
giro izquierdo fusiforme es parte del lóbulo temporal y se asocia con el 
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reconocimiento de palabras, de números, de facciones y con el procesamiento 
de información de colores. (20) 
 
El lóbulo occipital: se ubica en la parte posterior del cerebro, sobre el 
cerebelo. En la porción interior de este lóbulo se encuentra la corteza 
visualprimaria. Se asocia con el procesamiento visual, la discriminación entre 
los colores y la discriminación de los movimientos. (20) 
 
 
  Gráfico 1. Organización funcional – lóbulos cerebrales 
2.4 EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL 
Actualmente las baterías psicométricas utilizadas no dan la posibilidad para 
realizar un análisis sistémico completo de las funciones psicológicas superiores 
en los niños y adultos, tanto en la normalidad como en la patología. Por lo tanto 
se requiere un análisis más detallado que busque realizar una descripción del 
funcionamiento psicológico,  determinar el nivel y la estructura de las funciones 
psicológicas superiores.El reto es identificar con claridad y con adecuados 
métodos de evaluación cuáles son los factores neuropsicológicos débiles, 
responsables de una deficiente integración y automatización de un sistema 
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funcional determinado, así como de su efecto sistémico en la actividad escolar 
(16). 
 
Al descubrir fortalezas y debilidades el trabajo de intervención neuropsicológica 
engloba la formación y el desarrollo no de funciones aisladas, sino de núcleos 
de acciones escolares, cuyos sistemas funcionales se basan en el trabajo del 
mismo eslabón deficiente. (2) 
 
De acuerdo con el abordaje de AleksandrRomanovich Luria, la evaluación 
neuropsicológica tiene como tarea central establecer la causa de las 
dificultades en el desarrollo o en el aprendizaje escolar y no simplemente 
constatar el defecto de una u otra función. (16) 
 
En la actualidad, la neuropsicología cualitativa propuesta por 
AleksandrRomanovich Luria, es reconocida como el método más comprensivo 
y flexible de la evaluación neuropsicológica disponible, abordando factores que 
subyacen a las actividades psicológicas complejas agrupados éstos en las 
siguientes habilidades o capacidades: a) funciones motoras, 
b)sensopercepción, c) habilidades de lenguaje y comunicación mediante el 
habla, d) habilidades con el lenguaje escrito y el cálculo, e) capacidad de 
aprendizaje y memoria inmediata, f) funcionamiento ejecutivo y atención. (10) 
2.5 BATERÍA LURIA INICIAL 
En el año 2006, se incorpora el instrumento Batería Neuropsicológica Infantil 
Luria Inicial, por los autores Manga y Ramos, con el objetivo de conocer el 
estado de las habilidades preacadémicas del niño de 4 a 6 años, fruto de 
muchos años de investigación y experiencia con los instrumentos que Luria 
desarrolló para la evaluación y el diagnóstico neuropsicológicos. (21) 
 
La Batería Luria Inicial tiene la fortaleza de evaluar y seguir el curso del 
desarrollo de las funciones ejecutivas de niños, las funciones lingüísticas 
alcanzadas, los procesos de memoria a corto plazo en dos modalidades, la 
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rapidez de procesamiento y el proceso de lateralización como medida urgente 
de la especialización hemisférica, es decir, evalúa la madurez cerebral que a 
estas edades alcanzan los preescolares en cuanto substrato del desarrollo 
perceptivo motor y cognitivo. (7) 
2.5.1 ESTRUCTURA DE LA BATERIA 
La batería Luria Inicial evalúa cuatro dominios mediante sus correspondientes 
escalas, las cuales abordan funciones neuropsicológicas de nivel superior. Se 
organizada en 14 tests que exploran varias funciones o capacidades del 
preescolar, las mismas que conforman su perfil neuropsicológico. (21) 
 
Las funciones a evaluar en edad preescolar son: funciones ejecutivas, 
funciones lingüísticas, rapidez de procesamiento, memoria inmediata y 
lateralidad manual.(21)  
2.5.1.1 FUNCIONES EJECUTIVAS 
“Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades implicadas en la 
generación, la supervisión, la regulación, la ejecución y el reajuste de 
conductas adecuadas para alcanzar objetivos complejos, especialmente 
aquellos que requieren un abordaje novedoso y creativo”. (22) 
 
Desde una perspectiva evolutiva las funciones ejecutivas comienzan a emerger 
el primer año de vida pero su mayor rango de desarrollo se encuentra entre los 
2 y 5 años de edad, por lo tanto, es importante proporcionar a los niños y niñas 
en sus primeras etapas, las herramientas necesarias para un 
desarrolloóptimode sus funciones superiores,  puesto que las alteraciones en el 
funcionamiento ejecutivo pueden ocurrir en distintasetapas, y estas 
alteraciones parecen hallarse en consonancia con las exigencias de las 
tareas.Ya que en la vida diaria la mayoría de las situaciones que afrontamos 
son diferentes entre sí y, además, tienden a evolucionar y complejizarse 
conforme nos desarrollamos. (3) 
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Las funciones ejecutivas están determinadas por las áreas pre-frontales del 
cerebro y sus conexiones recíprocas, corticales y subcorticales, las mismas 
que permiten llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada 
socialmente. (23) 
 
Las funciones ejecutivas en la Batería Luria Inicial, se encuentran constituidas 
por 5 subtests y son:  
 TEST 1. Motricidad Manual 
Este test mide la capacidad del niño para realizar con el puño, la palma o lado 
de la mano, una secuencia precisa de acciones sobre la mesa, repitiendo los 
movimientos del examinador. (21) 
 
 TEST 2. Orientación Derecha-Izquierda (D-I) 
Este test explora la organización óptico-espacial del acto motor; en la Batería 
Luria Inicial consta de tres partes por separado: a) Verbal sobre el propio 
cuerpo del niño, b) Verbal sobre el cuerpo del examinador y c) No verbal 
imitando al examinador. (21)  
 
 TEST 3. Gestos y praxias 
La exploración del test 3 se centra en las praxias, en las formas complejas de 
praxias de las manos o gestos, y en las praxias orales, ya sean éstas de 
movimiento simple o bien praxias orales de las que se explora su organización 
dinámica. Es un test que mide la ejecución de actos imaginarios, indicador 
sensible del grado en que se han alcanzado las formas complejas de la 
praxias.(21) 
 
 TEST 4. Regulación verbal. 
En este test se evalúa la capacidad de organizar formas complejas de 
movimientos y acciones que el niño va adquiriendo. El test requiere del niño 
una respuesta de elección a la instrucción oral. Se comienza mostrándole 
durante 5 segundos una tarjeta con figuras, que después deberá dibujar de 
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memoria. En algunos ítems se le pide que repita la instrucción que ha oído. Se 
presentan señales de diversa índole y se comprueba si el niño responde bien a 
las señales según lo que se pide en las instrucciones. (21) 
 
 TEST 5. Orientación Espacial 
Este test mide la habilidad del niño en el dominio de las reacciones espaciales. 
Se sitúa al niño al frente al examinador delante de un tablero y se le muestran 
visualmente patrones que el examinador construye mediante combinaciones de 
bolas blancas y negras en el tablero, y el niño debe copiar o retener en su 
memoria inmediata para reproducirlos a continuación, siguiendo unas 
instrucciones y con límite de tiempo. (21) 
 
2.1.1.1 FUNCIONES LINGÜÍSTICAS   
Las funciones lingüísticas son muy importantes en el desarrollo de la edad 
preescolar; el lenguaje se localiza de manera sistémica y dinámica en el 
cerebro, como sistema funcional complejo, el cual está integrado por varios 
eslabones operacionales, cuyo trabajo común permite realizar las acciones 
verbales complejas. (15) 
 
Por lo tanto, el lenguaje como los demás procesos psicológicos, posee una 
organización, es decir, el lenguaje no constituye una función aislada que pueda 
localizarse en regiones restringidas del cerebro pues cada zona del cerebro 
está comprometida con el lenguaje, cada una de ellas tiene una contribución 
especial que hacer. El problema no es decidir dónde se ubica el lenguaje, sino 
la contribución especial que hace cada parte; cómo ocurre en el flujo de la 
información lingüística, cómo trabajan las áreas del cerebro en el 
procesamiento del lenguaje.La respuesta depende del tipo de estímulo 
involucrado (auditivo, visual, etc.) y del resultado lingüístico deseado como 
hablar, leer, comprender, etc.(15, 24) 
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Los subtests que forman parte de las funciones lingüísticas son:  
 
 TEST 6. Nombrar objetivos y dibujos 
Evalúa la capacidad para nombrar objetos puestos a la vista del niño o dibujos 
representados en tarjetas. Además también evalúa la capacidad de percibir los 
dibujos en el espacio e identificarlos entre otros para poder después 
nombrarlos. La presentación de los dibujos en tarjetas se realiza de dos 
formas. En una tarjeta (VI) aparecen 6 dibujos mezclados dentro de un buzón 
trasparente y en otra (V2) aparecen otros 10 dibujos de objetos, también 
mezclados, que están siendo observados por un señor. (21) 
 
 TEST 7. Audición fonémica 
Este test pretende medir la capacidad del niño para discriminar fonemas y 
series de fonemas repitiendo los sonidos que oye al examinador, o indicando 
de modo verbal y no verbal diferencias entre fonemas semejantes. (21)  
 
 TEST 8. Vocabulario en imágenes 
Mide la actitud para nombrar objetos dibujados, familiares y no familiares. Es 
una tarea semántica expresiva, al nivel de palabra única, que presenta desde 
vocabulario familiar hasta menos familiar de manera gradual.  (21) 
 
 TEST 9. Semejanzas y diferencias 
Evalúa la capacidad de razonamiento verbal del niño, sobre una base 
estrictamente hablada y sin objetos ni dibujos a la vista, comparando objetos 
nombrados por sus parecidos y diferencias, estas analogías requieren 
aptitudes de razonamiento general, así como las relaciones semánticas de 
nombres de objetos que han de permitir buscar soluciones a los problemas 
planteados. (21)  
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2.5.1.2 RAPIDEZ DE DENOMINACIÓN 
La rapidez de denominación ha probado ser una medida de utilidad para la 
selección de niños disléxicos en la escuela. La lentitud en nombrar dibujos de 
objetos comunes, que no requiere la trasformación grafema/fonema de dígitos 
y letras, es un indicador poderoso de dislexia en la edad escolar. (21) 
 
Los test de la batería Luria Inicial que miden rapidez de denominación son 
denominación de dibujos (test 11) y de colores (test 12). En estos dos tests se 
aplica la fórmula para trasformar el tiempo invertido en realizar la tarea en un 
índice de rapidez con el fin de que los niños más rápidos en denominación 
obtengan una puntuación más alta. (21) 
2.5.1.3 MEMORIA INMEDIATA 
Es un proceso cognitivo que permite recordar las experiencias pasadas, tanto 
en la adquisición de información nueva, como de recordar información. Durante 
el proceso del aprendizaje quedan huellas que dejan el procesamiento y la 
integración de la información percibida. (20) 
 
A la capacidad de memoria inmediata, implicada en la memoria de trabajo y en 
la atención como su ejecutivo central, se le dedica un test de memoria verbal, o 
test de series de palabras no relacionadas, que Luria lo llamó “Curva de 
aprendizaje”. Otro test de dibujos en blanco y negro, observados durante tres 
ensayos prueba la memoria no verbal. (20) 
Los subtests que lo conforman son:  
 
 TEST 13. Memoria verbal 
Sobre esta base, y con las mismas 10 palabras no relacionadas que empleaba 
Luria, hemos construido el test 13 de la batería para evaluar la memoria 
inmediata verbal. (21) 
 TEST 14. Memoria visual 
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En el test se presenta un búho que parece contemplado una escena en la que 
se percibe claramente 11 objetos. En tres ensayos se le pide al niño que diga 
qué cosas está viendo el búho. (21) 
2.5.1.4 LATERALIDAD MANUAL 
La lateralidad manual es la preferencia en razón del uso más frecuente de una 
mano frente a la otra. En el cerebro existe una especialización de hemisferios, 
y dado que cada uno rige a nivel motor el hemisferio contralateral. La 
lateralidad tiene gran  importancia para el niño de 5 a 7 años, por  cuanto a 
esta edad se encuentra relacionada con el aprendizaje de la lectura y escritura; 
es por esto que la definición de la lateralidad, se lleva a cabo durante los 
primeros años de vida del niño reflejando el índice de maduración cerebral. (25)  
 
Las técnicas utilizadas para evaluar lateralidad manual son las más fáciles y 
rápidas de aplicar; la batería Luria Inicial mide la capacidad a través de las 
áreas de preferencia, rapidez y estereognosia manual (capacidad de reconocer 
un objeto familiar mediante el tacto) el uso de la mano derecha o mano 
izquierda. (25) 
2.5.1.5 PUNTUACIÓN DE LOS ITEMS 
La Batería Luria Inicial está compuesta por 84 ítems; la puntuación máxima de 
cada uno es de dos puntos. La posibilidades de puntuación aumentan de 0,5 a 
0,5 es decir de 0 - 0,5 - 1 – 1,5 – 2. Cuando hay respuesta dudosa apreciada 
por el examinador se marcarán con el signo “?” penalizando con medio punto 
al no ser clara ni acertada la respuesta. (21) 
 
En los test 11 y 12, la puntuación se obtiene aplicando el índice de rapidez con 
la siguiente fórmula: número total de ítems de cada test (40 en el test 11 y 20 
en el test 12) dividido por el número de segundos invertidos. El resultado de 
esta división se multiplica por 100 para evitar decimales. (21) 
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En los test 13 y 14 se obtienen puntuaciones globales. Son cinco ensayos en el 
test 13 de memoria verbal y tres ensayos en el test de memoria visual. (21) 
 
2.5.1.6 MATERIALES 
 Cuaderno de estímulos con 30 tarjetas 
 Objetos pequeños: lápiz, llavero, goma de borrar, moneda, pincel, 
peonza. 
 Un tablero y 32 canicas. 
 Veinte bolas de madera grandes 10 blancas y 10 negras, junto con el 
tablero. 
 Una lámina impresa por las dos caras con dibujos y con colores. 
 Veinte pequeños objetos: cuchara, llave, peine, reloj, clavo, tornillo, 
imperdible y ficha (mano derecha). Tenedor, sacapuntas, tijeras, pinza, 
coche, botón, lupa y concha (mano izquierda) 
 Una pelota pequeña utilizada en las pruebas de lateralidad manual. 
 antifaz negro aplicado en las pruebas de lateralidad manual.  
2.5.1.7 CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA 
 Es una versión desarrollada de las baterías infundidas en Luria ya 
existentes aplicadas en edades superiores. 
 Evalúa habilidades significativas requeridas en la escolarización 
posterior. 
 Abarca un amplio conjunto de habilidades. 
 Tiene calidad técnica. 
 El material utilizado y su presentación son atractivos para que los niños 
de edad preescolar. 
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2.6 PERFIL NEUROPSICOLÓGICO 
El perfil neuropsicológico individual facilita constituir una línea base en cada 
una de las funciones psíquicas superiores, para la preparación de  un plan de 
intervención y el ajuste al ámbito educacional, la cual deberá ser programada 
en cada caso y adaptada a los resultados de la evaluación. La intervención y 
rehabilitación del fracaso escolar suele realizarse tarde; de este modo, se 
pierde eficacia terapéutica y se agravan las dimensiones iníciales del fracaso 
en el niño. Implementar acciones tempranas es la mejor forma de evitar 
limitaciones y perturbaciones en el desarrollo del niño o niña preescolar. (2) 
 
Conocer el perfil individualizado de un niño con o sin dificultades de 
aprendizaje puede asistir al docente a planificar la forma en que presentará los 
temas y brindar un aprendizaje más adecuado y óptimo. Considerar aspectos 
neuropsicológicos específicos para un mejor desempeño académico del sujeto 
es una forma más eficaz y eficiente de ordenar las capacidades neuro-
cognitivas para una maduración personal adecuada. (2) 
 
El modelo de perfil neuropsicológico que propone la Batería Luria Inicial recoge 
las puntuaciones obtenidas por el niño, puntuaciones directas (PD) y 
puntuaciones T (PT) y permite señalar los puntos correspondientes a cada test  
según la parte de la desviación de la media. En la parte de lateralidad manual 
se puede anotar el rendimiento de la mano derecha y el de la izquierda, para 
obtener así los cocientes de lateralidad estereognósico, de preferencia y de 
rapidez. (21) 
2.7 SIGNOS DE INMADUREZ NEUROPSICOLÓGICA  
El desarrollo neuropsicológico del niño sucede en determinados periodos 
sensitivos que permite un espacio apto para el desarrollo de funciones 
cerebrales superiores. Un problema científico potencial en las edades inferiores 
está en las condiciones neuropsicológicas alcanzadas en el niño preescolar 
para enfrentar exigencias educativas mayores en años posteriores. (26) 
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Existen indicadores en el desarrollo que muestran atrasos o alteraciones en la 
adquisición de las funciones psicológicas superiores que deben estar 
establecidas para la edad cronológica sin existir alteración neurológica o 
neurofisiológica que lo justifique. Estos indicadores son la expresión 
comportamental de signos neurológicos mayores o menores produciendo 
limitaciones en el aprendizaje.  Los signos neurológicos menores se pueden 
clasificar según los puntos débiles de tipo psicomotores, perceptivo-espacial y 
retraso en el habla. (26) 
2.8 EDUCACIÓN PREESCOLAR – PARTICULAR Y FISCAL 
La educación preescolar tiene como objetivo optimizar el desarrollo de los 
niños/as de 0 a 6 años, siendo los pedagogos mediadores fundamentales en su 
aprendizaje. El programa de educación preescolar está elaborado bajo 
acciones educativas dirigidas al desarrollo cognitivo, emocional, físico, motor, 
ético y social; considerando al niño/a como un individuo bio-psico-social. (6, 27) 
 
Además, el desarrollo del niño y la niña también depende de factores externos 
e internos. Los factores internos constituidos por el Sistema Nervioso Central y 
la actividad nerviosa superior y factores externos compuestos por los agentes 
sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales. (6, 27) 
 
“La cultura y el proceso educativo solo pueden entenderse en una constante 
interacción con los proceso de desarrollo “ontogenéticos” y “bioculturales”. El 
desarrollo del ser humano es el resultado de una influencia biológica y de un 
contexto sociocultural”. (6) 
 
Es importante recordar que nuestro país se caracteriza por ser multicultural, 
con un 70% de establecimientos educativos públicos y tan solo el 30% privado. 
Si bien las instituciones privadas presentan mejores resultados que las públicas 
en lo que se refiere a pruebas estandarizadas y otras medidas de eficiencia, 
estas diferencias disminuyen cuando se toma en cuenta el nivel 
socioeconómico de los padres; al mismo tiempo debemos recordar que no 
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todos los sistemas públicos poseen condiciones óptimas para un desempeño 
eficiente.En base de estas observaciones es necesario ofrecer espacios 
educativos con un ambientede estimulación integral para potenciar desarrollo 
correcto. (6, 27) 
 
Al plantear la opción entre la escuela pública y privada, intervienen 
inevitablemente factores extraescolares como económico, social, práctico e 
ideológico. (6, 27) 
 
Las diferencias pedagógicas se establecen teóricamente. La educación estatal 
imparte una educación más próxima a los hechos objetivos de la realidad y la 
privada apunta a una dimensión más trascendente y a veces espiritualista. 
Algunos autores, pedagogos y sociólogos opinan que mientas la enseñanza 
pública educa a los niños en la justicia, la privada otorga preponderancia a la 
libertad. Los detractores de la escuela pública le reprochan su supuesta 
vinculación al poder estatal. (6, 27) 
 
Elegir un centro escolar equivale casi siempre a aceptar un determinado 
modelo educativo. No deja de ser conveniente reflexionar sobre este tema, las 
exigencias y posibilidades reales se imponen a las actitudes críticas o 
dogmáticas. Pero sabemos que el factor fundamental es el buen 
funcionamiento de la escuela en base a planteamientos pedagógicos serios, 
que aseguren la buena calidad de la enseñanza y estén confirmados por la 
actividad diaria y por los resultados. (6, 27) 
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CAPITULO III 
OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar el estado de las funciones psíquicas superiores en niños 
preescolares de 4 a 5 años del centro educativo fiscal “ABC” y el centro 
educativo particular “Buena Esperanza”. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar las características de los niños preescolares matriculados en 
el periodo 2014-2015, según las variables sexo y tipo de escuela. 
 Evaluar las funciones neuropsicológicas de nivel superior mediante la 
batería Luria Inicial. 
 Determinar el perfil neuropsicológico de los niños de preescolar. 
 Identificar alteraciones de las funciones psíquicas superiores de los 
niños de preescolar. 
 Comparar los resultados obtenidos del perfil neuropsicológico de los 
niños de los centros educativos particular y fiscal. 
 
3.3TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El presente es un estudio descriptivo de corte transversal; un estudio diseñado 
para determinar el estado de las funciones psíquicas superiores en 
preescolares con la aplicación de una Batería Neuropsicológica Infantil: “Luria 
Inicial”. (Manga y Ramos 2009). 
 
3.4 ÁREA DE ESTUDIO 
El estudio se realizó en los niveles de preescolar de 4 a 5 años del Centro de 
Educación Infantil “Buena Esperanza” y el Centro de Educación Infantil “A.B.C”. 
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El Centro educativo “Buena Esperanza” es una institución particular mixta, 
ubicado en el barrio Cristo de Gran Poder en la parroquia rural Ricaurte, cuya 
jornada laboral es matutina.  
El Centro educativo “ABC” es un centro educativo fiscal, mixto de nivel inicial, 
ubicado en las calles Francisco de Quevedo e Isabel la Católica en la parroquia 
urbana Yanuncay, su jornada laboral es matutina y vespertina. 
 
3.5 UNIVERSO Y MUESTRA 
Para el desarrollo de la investigación se incluyó una población total de 323 
niños y niñas con edad comprendida entre 4 a 5 años escolarizados en el 
Centro Educativo Particular Buena Esperanza (n=156) y Centro Educativo 
Fiscal A.B.C (n=167). 
 
3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
3.6.1 Inclusión: Niños y niñas con edad comprendida entre 4 a 5 años 
cumplidos, matriculados en los centros educativos “A.B.C” y “Buena 
Esperanza” para el periodo académico 2014-2015, y cuyos padres hayan 
firmado el consentimiento informado. 
3.6.2 Exclusión: Niños y niñas con alteraciones neurológicas o 
neurofisiológicas que no permiten ser evaluados. Niños que no asistan el día 
de evaluación y recopilación de datos. 
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3.7 VARIABLES 
ORDEN VARIABLE 
1 Sexo 
2 Tipo de escuela  
3 Perfil Neuropsicológico 
4 Signos de Inmadurez Neuropsicológica 
 
3.8 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES (Anexo No. 3) 
3.9 TÉCNICAS, MÉTODOS E INSTRUMENTOS 
Los procedimientos seleccionados en la obtención de información para el 
perfeccionamiento de la investigación fueron:  
 Registro de datos personales del niño o niña mediante una entrevista 
dirigida a los padres de familia o representantes legales del estudiante.  
 
 Batería Neuropsicológica Infantil Luria Inicial (Manga y Ramos, 2009), 
instrumento de evaluación en preescolares que valora mediante 
diferente número de test, cuatro dominios o funciones neuropsicológicas 
de nivel superior obteniendo el perfil neuropsicológico del niño o niña 
preescolar. 
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3.10 PROCEDIMIENTOS 
La investigación se desarrolló bajo los siguientes procedimientos y 
orientaciones éticas:  
 En primera instancia se solicitó la autorización correspondiente al 
Ingeniero Marco Antonio Posligua San Martin, director del Distrito No. 2 
del Ministerio de Educación, para realizar la evaluación neuropsicológica 
en los Centros Educativos “Buena Esperanza” y “A.B.C”(Anexo No. 2) 
 
 Posteriormente, al obtener la autorización del Ministerio de Educación se 
coordinó junto a los Directores de las instituciones educativas, la 
convocatoria a una reunión de padres de familia o representantes 
legales del niño/a preescolar; se explicó el objetivo de la investigación y 
sus beneficios, obteniendo de la entrevista la hoja de registro de datos y 
el consentimiento informado (Anexo No. 1) 
 
 Consecutivamente se coordinó con las maestras de cada institución 
educativa las fechas de evaluación de los niños/as preescolares. 
 
 Finalmente se hizo entrega de un informe final a las autoridades y 
padres de familia o representantes legales de los centros de educación 
infantil particular y fiscal.  
 
3.11 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 
Para el análisis de los resultados del perfil neuropsicológico obtenidos a través 
de la aplicación de la Batería Luria Inicial se creó una base de datos en el 
programa estadístico SPSS 15.0 versión gratuita.  Para el análisis de las 
variables se empleó la estadística descriptiva de frecuencia y porcentaje, 
además una tabla de contingencia que permite examinar la relación entre dos 
variables categóricas.  
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CAPITULO IV 
4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Gráfico N° 1 
Distribución de 323 niños preescolares del Centro Educativo Particular 
“Buena Esperanza” y Centro Educativo Fiscal “A.B.C”, según el sexo. 
Cuenca. Enero 2015 
 
 
 
Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Las autoras 
 
Como se observa en el gráfico N°1 correspondiente a la distribución de 323 
niños preescolares del Centro Educativo Fiscal “A.B.C” y Centro Educativo 
Particular “Buena Esperanza” evaluados con la batería Luria Inicial, el 54,8% 
hace referencia al sexo masculino y el 45,2% al sexo femenino. 
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Gráfico Nº 2 
Distribución de 323 niños preescolares, según el Tipo de Escuela. 
Cuenca. Enero  2015 
 
 
 
Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Las autoras 
 
En el gráfico N°2  hace referencia a la distribución 323 niños preescolares de 
acuerdo al tipo de escuela al que pertenecen, como se observa claramente el 
48,3% corresponde al Centro Educativo Particular “Buena Esperanza” y el 
51,7% corresponde al Centro Educativo Fiscal “A.B.C” 
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Gráfico N° 3 
Distribución del Perfil Neuropsicológico de los  niños preescolares del 
Centro Educativo Particular “Buena Esperanza” y del Centro Educativo 
Fiscal “A.B.C”, según funciones ejecutivas. Cuenca. Enero 2015 
 
 
 
Fuente: Base de datos  
Elaborado por: Las autoras 
 
De acuerdo al gráfico No. 3, la distribución del perfil neuropsicológico de los  
niños preescolares de los centros educativos según funciones ejecutivas; se 
observa la concentración de mayor porcentaje con relación al rango mínimo el 
2,2% que corresponde a regulación verbal, el 45,2% en orientación espacial en 
el rango medio y finalmente se evidencia el 97,2% en la escala de máximo en 
orientación derecha/izquierda.  
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Gráfico N° 4 
Distribución del Perfil Neuropsicológico de los  niños preescolares del 
Centro Educativo Particular “Buena Esperanza” y del Centro Educativo 
Fiscal “A.B.C”, según funciones lingüísticas. Cuenca. Enero 2015 
 
 
 
Fuente: Base de datos  
Elaborado por: Las autoras 
 
Como se observa en elgráfico No. 4, correspondiente a la distribución del perfil 
neuropsicológico de los  niños preescolares, según funciones lingüísticas, se 
puede observar en la escala de máximo el 97,2% que corresponde a 
semejanzas y diferencias; ello seguido del 37,5% en vocabulario en imágenes 
en el rango medio y el 18,6% en la escala de mínimo en relación a vocabulario 
en imágenes.  
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Gráfico N° 5 
Distribución del Perfil Neuropsicológico de los niños preescolares del 
Centro Educativo Particular “Buena Esperanza” y del Centro Educativo 
Fiscal “A.B.C”, según rapidez de procesamiento. Cuenca. Enero 2015 
 
 
 
Fuente: Base de datos  
Elaborado por: Las autoras 
 
En el gráfico No. 5, correspondiente a la distribución del perfil neuropsicológico 
de los niños preescolares delos centros educativos según rapidez de 
procesamiento, se evidencia en la escala de máximo el 6,2% y en la escala de 
medio el 48,9% en denominación de dibujos y el 78,3% en la escala de mínimo 
con relación a denominación de colores.  
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Gráfico N° 6 
Distribución del Perfil Neuropsicológico de los  niños preescolares del 
Centro Educativo Particular “Buena Esperanza” y del Centro Educativo 
Fiscal “A.B.C”, según memoria inmediata. Cuenca. Enero 2015 
 
 
 
Fuente: Base de datos  
Elaborado por: Las autoras  
 
En el gráfico No. 6,  hace referencia a la distribución del perfil neuropsicológico 
de los  niños preescolaressegún memoria inmediata; como se observa 
claramente en la escala de máximo el 76,2% pertenece a memoria visual; 
luego el 35,6% en el rango medio en memoria verbal y posteriormente el 6,8% 
corresponde a memoria verbal en el rango mínimo.  
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Gráfico N° 7 
Distribución de los  niños preescolares del Centro Educativo Particular 
“Buena Esperanza” y del Centro Educativo Fiscal “A.B.C”, según 
lateralidad manual. Cuenca. Enero 2015 
 
 
 
Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Las autoras  
 
En el gráfico No. 7se puede observar que la lateralidad manual se expresa 
dominante en la mano derecha en los niños preescolares de los centros 
educativos, constituida por  el 98,1% en preferencia manual, ello seguido del 
75,2% en rapidez manual y el 78% en estereognosia manual. Se visualiza que 
el dominio de la mano izquierda es inferior encontrándose tan solo el 1,9% en 
preferencia manual, el 24,8% que corresponde a rapidez manual y 
estereognosia manual que comprende el 22%.  
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Tabla N° 1 
Distribución de los signos de inmadurez neuropsicológica en niños 
preescolares del Centro Educativo Particular “Buena Esperanza” y del 
Centro Educativo Fiscal “A.B.C”, según funciones ejecutivas. Cuenca. 
Enero 2015 
 
FUNCIONES EJECUTIVAS 
 
AREAS 
 
SIGNO DE INMADUREZ 
NEGATIVO PERCENTIL 
80 - 50 
 
SIGNO DE INMADUREZ 
POSITIVO PERCENTIL 
49 - 30 
 
SIGNO DE INMADUREZ 
POSITIVO PERCENTIL 
29 - 10 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
MOTRICIDAD MANUAL 320 99,1 1 0,3 2 0,6 
ORIENTACIÓN 
DERECHA/IZQUIERDA 
322 99,7 1 0,3 0 0 
GESTOS Y PRAXIAS 320 99,1 2 0,6 1 0,3 
REGULACIÓN VERBAL 316 97,8 7 2,2 0 0 
ORIENTACIÓN ESPACIAL 
320 99,1 3 0,9 0 0 
 
Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Las autoras 
En la tabla No. 1 se puede evidenciar la distribución de los signos de 
inmadurez neuropsicológica en niños preescolaresen relación a Funciones 
Ejecutivas, estos signos están representados en un mayor porcentaje dentro de 
los signos de inmadurez negativo con el 99,7% en orientación 
derecha/izquierda; sin embargo, se visualiza que dentro de los signos de 
inmadurez positivos existe en el área de regulación verbal el 2,2% en percentil 
49 a 30 y un 0,6% en el percentil 29 a 10 en el área de motricidad manual. 
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Tabla N° 2 
Distribución de los signos de inmadurez neuropsicológica en niños 
preescolares del Centro Educativo Particular “Buena Esperanza” y del 
Centro Educativo Fiscal “A.B.C”, según funciones lingüísticas. Cuenca. 
Enero 2015 
 
 
FUNCIONES LINGÜÍSTICAS 
 
AREAS 
 
SIGNO DE INMADUREZ 
NEGATIVO PERCENTIL 
80 –50 
 
SIGNO DE INMADUREZ 
POSITIVO PERCENTIL 
49 - 30 
 
SIGNO DE INMADUREZ 
POSITIVO PERCENTIL 
29 - 10 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
NOMBRAR OBJETOS Y 
DIBUJOS 
321 99,4 2 0,6 0 0 
AUDICION FONEMICA 315 97,5 7 2,2 1 0,3 
VOCABULARIO EN 
IMAGENES 
263 81,4 58 18 2 0,6 
SEMEJANZAS Y 
DIFERENCIAS 
321 99,4 2 0,6 0 0 
 
Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Las autoras 
En la tabla No. 2se puede observar la distribución de los signos de inmadurez 
neuropsicológica en niños preescolaresen relación a Funciones Lingüísticas, 
estos signos están representados en un mayor porcentaje dentro de los signos 
de inmadurez negativos sobre el 81,4%; sin embargo, se visualiza que dentro 
de los signos de inmadurez positivos existe en el área de vocabulario en 
imágenes un mayor porcentaje, con un 18% en percentil 49 a 30 y un 0,6% en 
el percentil 29 a 10. 
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Tabla N° 3 
Distribución de los signos de inmadurez neuropsicológica en niños 
preescolares del Centro Educativo Particular “Buena Esperanza” y del 
Centro Educativo Fiscal “A.B.C”, según rapidez de procesamiento. 
Cuenca. Enero 2015 
 
 
RAPIDEZ DE PROCESAMIENTO 
 
AREAS 
 
SIGNO DE INMADUREZ 
NEGATIVO PERCENTIL 
80 –50 
 
SIGNO DE INMADUREZ 
POSITIVO PERCENTIL 
49 - 30 
 
SIGNO DE INMADUREZ 
POSITIVO PERCENTIL 
29 - 10 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
DENOMINACION DE 
DIBUJOS 
178 55,2 143 44,2 2 0,6 
DENOMINACION DE 
COLORES 
70 21,7 168 52 85 26,3 
 
Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Las autoras 
En la tabla No. 3 se observa la distribución de los signos de inmadurez 
neuropsicológica en niños preescolaresen relación a Rapidez de 
Procesamiento, se denota que en el área de denominación de dibujos existe un 
porcentaje mayor dentro del percentil 80 a 50 con el 55,2%, seguido del 
percentil 49 a 30 con el 52% en denominación de colores y el 26,3% en el 
percentil 29 a 10. 
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Tabla N° 4 
Distribución de los signos de inmadurez neuropsicológica en niños 
preescolares del Centro Educativo Particular “Buena Esperanza” y del 
Centro Educativo Fiscal “A.B.C”, según memoria inmediata. Cuenca. 
Enero 2015 
MEMORIA INMEDIATA 
 
AREAS 
 
SIGNO DE INMADUREZ NEGATIVO 
PERCENTIL 80 - 50 
 
SIGNO DE INMADUREZ 
POSITIVO PERCENTIL 49 - 30 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
MEMORIA VERBAL 301 93,2 22 6,8 
MEMORIA VISUAL 309 95,7 14 4,3 
 
Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Las autoras 
La tabla No. 4  hace referencia a la distribución de los signos de inmadurez 
neuropsicológica en niños preescolares con relación a memoria inmediata, se 
observa en el percentil 80-50 el95,7% no presentan signos de inmadurez 
neuropsicológica en memoria visual y el 6,8% corresponde al percentil 49-30 
en memoria verbal con signos de inmadurez positivos.  
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Tabla Nº 5 
Distribución del Perfil Neuropsicológico de los  niños preescolares, según 
tipo de escuela. Cuenca. Enero 2015 
 
AREAS Y TEST 
TIPO DE ESCUELA  
PARTICULAR FISCAL 
MAXIMO MEDIO MINIMO MAXIMO MEDIO MINIMO 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
FUNCIONES 
EJECUTIVAS 
        
1. Motricidad manual 1
4
0 
89
,7 
1
3 
8,
3 
3 
1,
9 
1
5
8 
94
,6 
9 
5,
4 
0 0 
2. Orientación 
derecha/izquierda 
1
5
1 
96
,8 
4 
2,
6 
1 
0,
6 
1
6
3 
97
,6 
4 
2,
4 
0 0 
3. Gestos y praxias 1
4
6 
93
,6 
9 
5,
8 
1 
0,
6 
1
6
3 
97
,6 
2 
1,
2 
2 
1,
2 
4. Regulación verbal 1
1
2 
71
,8 
3
9 
25
,0 
5 
3,
2 
1
2
8 
76
,6 
3
7 
22
,2 
2 
1,
2 
5. Orientación espacial 8
4 
53
,8 
7
1 
45
,5 
1 
0,
6 
9
0 
53
,9 
7
5 
44
,9 
2 
1,
2 
FUNCIONES 
LINGUISTICAS 
      
6. Nombrar objetos y 
dibujos 
1
4
3 
91
,7 
1
1 
7,
1 
2 
1,
3 
1
5
0 
89
,8 
1
7 
10
,2 
0 0 
7. Audición fonémica 1
1
5 
73
,7 
3
8 
24
,4 
3 
1,
9 
1
2
8 
76
,6 
3
4 
20
,4 
5 
3,
0 
8. Vocabulario en 
imágenes 
6
9 
44
,2 
6
1 
39
,1 
2
6 
16
,7 
7
3 
43
,7 
6
0 
35
,9 
3
4 
20
,4 
9. Semejanzas y 
diferencias 
1
5
2 
97
,4 
4 
2,
6 
0 
0,
0 
1
6
1 
96
,4 
4 
2,
4 
2 
1,
2 
RAPIDEZ DE 
PROCESAMIENTO 
      
10. Denominación de 
dibujos 
8 
5,
1 
7
3 
46
,8 
7
5 
48
,1 
1
2 
7,
2 
8
5 
50
,9 
7
0 
41
,9 
11. Denominación de 
colores 3 
1,
9 
3
0 
19
,2 
1
2
3 
78
,8 
1 ,6 
3
6 
21
,6 
1
3
0 
77
,8 
MEMORIA INMEDIATA       
12. Memoria verbal 
7
8 
50
,0 
6
4 
41
,0 
1
4 
9,
0 
1
0
8 
64
,7 
5
1 
30
,5 
8 
4,
8 
13. Memoria visual 1
0
9 
69
,9 
3
5 
22
,4 
1
2 
7,
7 
1
3
7 
82
,0 
2
8 
16
,8 
2 
1,
2 
 
 TOTAL 
323 1
0
0 
Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Las autoras
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Como se evidencia en la Tabla No. 5 la distribución del perfil neuropsicológico, 
se denota que los porcentajes más altos ubicados en la escala o rango máximo 
se encuentran ubicados en el Centro Educativo Fiscal con el 97,6% en 
orientación derecha/izquierda y gestos/praxias, el 96,4% en semejanzas y 
diferencias, el 94,6% en motricidad manual y el 89,8% en nombrar objetos y 
dibujos. Mientras que los porcentajes altos en el Centro Educativo Particular se 
encuentran en las áreas de semejanzas y diferencias con el 97,4%, 96,8% en 
orientación derecha izquierda, 93,6% en gestos y praxias, el 91,7% en nombrar 
objetos y dibujos y 89,7% en motricidad manual. 
En cambio, en el Centro Educativo Particular las áreas que presentaron mayor 
complejidad que corresponde a la escala o rango mínimo se encuentra en 
denominación de colores con el 78,8%, luego denominación de dibujos con el 
48,1%, vocabulario en imágenes con el 16,7%, memoria verbal con el 9,0% y 
7,7% en memoria visual. En relación con el Centro Educativo Fiscal se observa 
en las áreas de denominación de colores con el 77,8%, denominación de 
dibujos con el 41,9%, vocabulario en imágenes que engloba el 20,4% y 
memoria verbal con el 4,8%.  
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CAPITILO V 
5.1 DISCUSION 
Los niños que presentan alteraciones en la adquisición de las funciones 
psíquicas superiores y se identifican en edad preescolar tienen más 
posibilidades de disminuir los efectos negativos en su aprendizaje. Sin 
embargo, pocos son los niños preescolares evaluados mediante estos 
instrumentos, que permiten a través de sus capacidades cognitivas conocer el 
funcionamiento cerebral o madurez neuropsicológica de forma global. (7) 
Un estudio realizado en la Universidad Central del Ecuador, en el año 2012 un 
estudio probó la eficacia del examen neuropsicológico Luria Inicial adaptado a 
la realidad ecuatoriana, a fin de detectar indicadores patognomónicos de daño 
cerebral en niños preescolares y escolares; se evidenció que el 8% 
presentaron signos patognomónicos. (30) 
 
En la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca una investigación 
realizada en el año 2013 mediante el test CUMANIN en niños de 4 a 5 años, 
determinó  que el 58% de los niños y niñas presentan una madurez 
neuropsicológica por debajo de la media. (31)  
 
En nuestra investigación se comprobó que las áreas que presentaron signos de 
inmadurez neuropsicológica son motricidad manual y vocabulario en imágenes 
con el 0,6%, en gestos y praxias, audición fonémica y denominación de dibujos 
se halla el 0,3% y denominación de colores el 26,3%.  
Las pruebas neuropsicológicas desde el siglo pasado han ganado en 
objetividad y precisión en la práctica clínica, pero con la característica de que 
ha existido un mayor auge en poblaciones anglosajonas comparado con las 
hispanohablantes y más para la población adulta que la infantil. Sin embargo 
no existen numerosas investigaciones de evaluación neuropsicológica en niños 
preescolares, que permitan determinar signos de alteraciones 
neuropsicológicas. (1, 28) 
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5.2 CONCLUSIONES  
 
 La población estudiada estuvo conformada por 323 preescolares de 4 a 
5 años de ambos sexos, con un ligero predominio de varones; en cuanto 
al tipo de escuela existe un mayor porcentaje de estudiantes en el 
Centro Educativo Fiscal. 
 
 De acuerdo al análisis de los resultados del perfil neuropsicológico  de 
los 323 preescolares evaluados con la batería Luria Inicial las funciones  
que presentaron menor complejidad son funciones ejecutivas y 
funciones lingüísticas especialmente en las áreas de motricidad manual, 
orientación derecha/izquierda, gestos y praxias, nombrar objetos y 
dibujos y semejanzas/diferencias presentando mayor destreza y 
precisión en sus acciones y respuestas.  
 
 En cuanto, al percentil 49-30 corresponde a los déficits encontrados en 
la población evaluada en las áreas de vocabulario en imágenes, 
denominación de dibujos y denominación de colores; cuyas áreas 
requieren ser fortalecidas a través de un programa de intervención 
neuropsicológica.  
 
 Se halló signos de inmadurez neuropsicológica en las áreas de 
motricidad manual, vocabulario en imágenes, gestos y praxias, audición 
fonémica, denominación de dibujos y denominación de colores; áreas en 
los que los niños presentaron mayor dificultad en su ejecución y que 
requieren una intervención neuropsicológica.  
 
 Al comparar los resultados del perfil neuropsicológico según el tipo de 
escuela se observa que 9 de 13 áreas evaluadas en el Centro Educativo 
Fiscal y 7 de 13 áreas evaluadas en el Centro Educativo Particular se 
encuentran en la escala de máximo.  
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 En nuestra investigación se evaluó las áreas de preferencia, rapidez y 
estereognosia manual que son pruebas complementarias en la Batería 
Luria Inicial, obteniendo como resultado el dominio de la mano derecha 
en las tres áreas evaluadas.  
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5.3 RECOMENDACIONES 
 
 Realizar una evaluación neuropsicológica en todos los preescolares al 
inicio y final año lectivo que nos permita detectar signos de alarma que 
impidan su óptimo desarrollo. 
 
 Diseñar un plan de intervención neuropsicológica junto a estrategias 
pedagógicas en las aulas educativas de acuerdo a las características 
individuales del niño/a, teniendo como objetivo mejorar las alteraciones 
en la adquisición de las funciones psicológicas superiores que deben 
estar establecidas para la edad cronológicafomentando un aprendizaje 
posterior con éxito.  
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ANEXOS 
ANEXO 1 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 
ESTADO DE LA FUNCIONES PSIQUICAS SUPERIORES EN NIÑOS 
PREESCOLARES DE 4 A 5 AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO FISCAL “ABC” Y EL 
CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR “BUENA ESPERANZA”. CUENCA,  2014-
2015 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Nosotras, Jackeline Fabiola Pasato Espinoza y Mayra Paola Heredia Garay Egresadas 
de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de Cuenca y bajo la dirección 
de la Dra. Ximena Oleas, nos encontramos realizando la investigación previa a la 
obtención del título de Licenciadas en Estimulación Temprana en Salud, la 
investigación se titula:  
Estado de las Funciones Psíquicas Superiores en Niños Preescolares de 4 a 5 
años del Centro Educativo Fiscal “ABC” y el Centro Educativo Particular “Buena 
Esperanza”. Cuenca,  2014-2015. 
La finalidad de esta investigación científica es evaluar el estado de las funciones 
psíquicas superiores (habilidades pre-académicas) de su niño quien asiste al Centro 
Educativo. 
Esta investigación se realizará en un periodo que cursa entre los meses de octubre a 
diciembre del año 2014, para realizar la investigación necesitamos la aplicación de la 
“Batería Luria Inicial” (Se refiere a un Test o prueba por medio de un cuestionario que 
permite obtener el perfil neuropsicológico de los niños de 4 a 5 años de edad), cada 
sesión de aplicación del test tiene una duración de 45 minutos con cada niño.  
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Usted como representante del niño(a) ___________________________ debe 
autorizar la participación de su hijo, en caso de aceptarla, dignándose a firmar el 
presente documento.  
La información obtenida al culminar con la investigación será manejada respetando la 
confidencialidad y utilizada solo por las personas de la Escuela de Tecnología Médica 
de la Universidad de Cuenca y Personal del Centro Educativo que participan en el 
desarrollo de esta investigación. En caso de alguna duda que tenga usted, está en 
todo el derecho de hacer las preguntas necesarias y si por alguna razón no desea 
colaborar con nosotros no será obligado y en nada se verá afectada la integridad de su 
niño(a). 
 
Yo, ___________________________ representante del niño/niña 
________________________ he leído y comprendido la información anterior y mis 
preguntas  han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y 
entiendo que los datos obtenidos en el estudio  pueden ser publicados o difundidos 
con fines científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación.  
 
 
_______________________________ 
Firma del representante 
 
                   C.I.: _________________________ 
 
 
 
 
____________________________                       ____________________________ 
   Mayra Paola Heredia Garay                               Jackeline Fabiola Pasato Espinoza   
         INVESTIGADORA                                                      INVESTIGADORA 
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ANEXO 2 
 
Cuenca, 27 de mayo de 2014. 
Ingeniero. 
Marco Antonio Posligua San Martin.  
DIRECTOR DISTRITAL 2. 
En su despacho.- 
 
De nuestras consideraciones: 
 
Nosotras, Jackeline Pasato Espinoza con C.I. 010662026-3 y Mayra Heredia 
Garay con C.I. 010538285-7, egresadas de la Carrera de Estimulación 
Temprana en Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Cuenca, nos encontramos en el proceso de realización de nuestro protocolo de 
investigación ``ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EVALUACION 
NEUROPSICOLOGICA EN NIÑOS DE PREESCOLAR``  requerido para la 
obtención de nuestro título profesional, por lo que solicitamos de la manera 
más comedida y respetuosa nos conceda la autorización para realizar nuestro 
trabajo de investigación en la institución educativa  “ABC”. El periodo que 
durará la investigación será desde el mes de septiembre hasta diciembre del 
presente año. 
 
De antemano expresamos nuestros más sinceros agradecimientos por la 
favorable acogida que sabrá dar a la presente solicitud, nos suscribimos de Ud. 
Atentamente. 
 
____________________________                 ___________________________ 
         Jackeline Pasato E.                         Mayra Heredia G. 
Egresada de la carrera de                                Egresada de la carrera de 
Estimulación Temprana en Salud             Estimulación Temprana en Salud 
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ANEXO 3 
VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR ESCALA 
SEXO  
Proceso de 
combinación y 
mezcla de 
rasgos genéticos 
dando por 
resultado la 
especialización 
de 
organismos en 
variedades feme
nina y masculina. 
 
 
Fenotipo. 
 
 
Fenotipo. 
 
1. Masculino. 
2. Femenino. 
TIPO DE 
ESCUELA 
Instituciones 
públicas o 
privadas ligadas 
al ámbito 
académico que 
cooperen en el 
diseño e 
implementación 
del plan 
educativo 
institucional, de 
la malla 
curricular, del 
modelo 
pedagógico o del 
modelo de 
gestión. 
Institución 
privada 
Institución 
pública 
Dependenc
ia 
económica 
1. Particular 
2. Fiscal 
 
PERFIL 
NEUROPSICOLÓG
ICO 
 
Habilidades o 
capacidades 
cognoscitivas de 
orden superior,  
 
Funciones 
Ejecutivas. 
 
Motricidad 
manual. 
Orientación 
derecha-
Percentiles  
Máximo     80 
 
                  70 
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que le permiten a 
un individuo 
solucionar un 
problema o 
conseguir un 
objetivo. 
 
 
Funciones 
Lingüísticas. 
 
Rapidez del 
procesamiento. 
 
 
 Memoria 
inmediata. 
 
Lateralidad. 
izquierda. 
Gestos y 
praxias. 
Regulación 
verbal. 
Orientación 
espacial. 
 
Nombrar 
objetos y 
dibujos. 
Audición 
fonémica.  
Vocabulario 
en 
imágenes. 
Semejanza
s y 
diferencias 
 
 
Denominaci
ón de 
dibujos. 
Denominaci
ón de 
colores. 
 
 
Memoria 
verbal. 
Memoria 
visual. 
 
 
Preferencia 
Rapidez  
Estereogno
 
                  60 
 
Medio        59 - 
41 
 
Mínimo      40 
 
                  30 
 
                  20 
 
                  10 
 
1 Mano 
derecha 
2 Mano 
izquierda 
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sia 
 
 
SIGNO DE 
INMADUREZ 
NEUROPSICOLÓG
ICA 
 
 
 
Atrasos o 
alteraciones en 
la adquisición de 
las funciones 
psicológicas 
superiores que 
deben estar 
establecidas 
para la edad 
cronológica sin 
existir alteración 
neurológica o 
neurofisiológica 
que lo justifique. 
 
Funciones 
Ejecutivas. 
 
 
 
 
 
Funciones 
Lingüísticas. 
 
 
 
Rapidez del 
procesamie
nto. 
 
 
Memoria 
inmediata. 
 
 
Lateralidad. 
 
Motricidad 
manual. 
Orientación 
derecha-
izquierda. 
Gestos y 
praxias. 
Regulación 
verbal. 
Orientación 
especial. 
 
 
Nombrar 
objetos y 
dibujos. 
Audición 
fonémica.  
Vocabulario 
en 
imágenes. 
Semejanza
s y 
diferencias 
 
 
Denominaci
ón de 
dibujos. 
Denominaci
ón de 
colores. 
 
Percentiles 
 
Mínimo 
     49-30 
      29-10  
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Memoria 
verbal. 
Memoria 
visual. 
 
 
Mano 
derecha. 
Mano 
izquierda. 
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ANEXO 4 
Cronograma de actividades de los Centros Educativos “A.B.C” y “Buena 
Esperanza” 
Fecha Actividad Materiales Tiempo Escuela 
17/11/2014 Reunión de padres de 
familia del Inicial 2 “A” y 
recolección de datos.  
Hoja de registro. 
Consentimiento 
Informado 
Reunión: 30 min 
Recopilación de 
datos: 60 min.  
Buena Esperanza. 
17/11/2014 Reunión de padres de 
familia del Inicial 2 “F” y 
recolección de datos.  
Hoja de registro. 
Consentimiento 
Informado 
Reunión: 30 min 
Recopilación de 
datos: 60 min.  
A.B.C (Horario 
vespertino) 
18/19/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial  2 
“A 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. Buena Esperanza 
18/19/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial  2 
“F” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. A.B.C (Horario 
vespertino) 
19/19/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial 2 
“A” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. Buena Esperanza 
19/19/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial  2 
“F” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. A.B.C (Horario 
vespertino) 
20/11/2014 Reunión de padres de 
familia del Inicial 2 “B” y 
recolección de datos.  
Hoja de registro. 
Consentimiento 
Informado 
Reunión: 30 min 
Recopilación de 
datos: 60 min.  
Buena Esperanza. 
20/11/2014 Reunión de padres de 
familia del Inicial 2 “G” 
y recolección de datos.  
Hoja de registro. 
Consentimiento 
Informado 
Reunión: 30 min 
Recopilación de 
datos: 60 min.  
A.B.C (Horario 
vespertino) 
21/11/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial  2 
“B” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. Buena Esperanza 
21/11/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial  2 
“G” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. A.B.C (Horario 
vespertino) 
24/11/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial 2 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. Buena Esperanza 
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“B” 
24/11/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial  2 
“G” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. A.B.C (Horario 
vespertino) 
25/11/2014 Reunión de padres de 
familia del Inicial 2 “C” y 
recolección de datos.  
Hoja de registro. 
Consentimiento 
Informado 
Reunión: 30 min 
Recopilación de 
datos: 60 min.  
Buena Esperanza 
25/11/2014 Reunión de padres de 
familia del Inicial 2 “H” y 
recolección de datos.  
Hoja de registro. 
Consentimiento 
Informado 
Reunión: 30 min 
Recopilación de 
datos: 60 min.  
A.B.C (Horario 
vespertino) 
26/11/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial  2 
“C” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. Buena Esperanza 
26/11/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial  2 
“H” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. A.B.C (Horario 
vespertino) 
27/11/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial 2 
“C” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. Buena Esperanza 
27/11/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial  2 
“H” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. A.B.C (Horario 
vespertino) 
28/11/2014 Reunión de padres de 
familia del Inicial 2 “D” y 
recolección de datos.  
Hoja de registro. 
Consentimiento 
Informado 
Reunión: 30 min 
Recopilación de 
datos: 60 min.  
Buena Esperanza 
28/11/2014 Reunión de padres de 
familia del Inicial 2 “I” y 
recolección de datos.  
Hoja de registro. 
Consentimiento 
Informado 
Reunión: 30 min 
Recopilación de 
datos: 60 min.  
A.B.C (Horario 
vespertino) 
01/12/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial  2 
“D” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. Buena Esperanza 
01/12/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial  2 
“I” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. A.B.C (Horario 
vespertino) 
02/12/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial 2 
“D” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. Buena Esperanza 
02/12/2014 Evaluación de la Cuadernillo del 40 min. A.B.C (Horario 
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batería Luria Inicial  2 
“I” 
examinador. vespertino) 
03/112/2014 Reunión de padres de 
familia del Inicial 2 “E” y 
recolección de datos.  
Hoja de registro. 
Consentimiento 
Informado 
Reunión: 30 min 
Recopilación de 
datos: 60 min.  
Buena Esperanza 
04/12/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial 2 
“E” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. Buena Esperanza 
05/12/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial 2 
“E” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. Buena Esperanza 
08/12/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial 2 
“E” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. Buena Esperanza 
11/12/2014  Reunión de padres de 
familia del Inicial 2 “A” y 
recolección de datos.  
Hoja de registro. 
Consentimiento 
Informado 
Reunión: 30 min 
Recopilación de 
datos: 60 min.  
A.B.C 
12/12/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial 2 
“A” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. A.B.C 
15/12/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial 2 
“A” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. A.B.C 
16/12/2014  Reunión de padres de 
familia del Inicial 2 “B” y 
recolección de datos.  
Hoja de registro. 
Consentimiento 
Informado 
Reunión: 30 min 
Recopilación de 
datos: 60 min.  
A.B.C 
17/12/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial 2 
“B” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. A.B.C 
17/12/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial 2 
“B” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. A.B.C 
18/12/2014  Reunión de padres de 
familia del Inicial 2 “C” y 
recolección de datos.  
Hoja de registro. 
Consentimiento 
Informado 
Reunión: 30 min 
Recopilación de 
datos: 60 min.  
A.B.C 
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19/12/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial 2 
“C” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. A.B.C 
05/01/2015 Evaluación de la 
batería Luria Inicial 2 
“C” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. A.B.C 
07/01/2015 Reunión de padres de 
familia del Inicial 2 “D” y 
recolección de datos.  
Hoja de registro. 
Consentimiento 
Informado 
Reunión: 30 min 
Recopilación de 
datos: 60 min.  
A.B.C 
08/12/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial 2 
“D” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. A.B.C 
09/01/2015 Evaluación de la 
batería Luria Inicial 2 
“D” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. A.B.C 
12/01/2015 Reunión de padres de 
familia del Inicial 2 “E” y 
recolección de datos.  
Hoja de registro. 
Consentimiento 
Informado 
Reunión: 30 min 
Recopilación de 
datos: 60 min.  
A.B.C 
13/12/2014 Evaluación de la 
batería Luria Inicial 2 
“E” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. A.B.C 
14/01/2015 Evaluación de la 
batería Luria Inicial 2 
“E” 
Cuadernillo del 
examinador. 
40 min. A.B.C 
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ANEXO 5 
PERFIL NEUROPSICOLÓGICO 
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ANEXO 6 
BATERÍA LURIA INICIAL 
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